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The Cedarville University
Department of
Music and Worship 
presents the
Senior Piano Recital
of
Rachel Stevenson
Saturday, April 23, 2016
7 p.m.
Recital Hall
Bolthouse Center for Music
Dixon Ministry Center
Program
Italian	Keyboard	Concerto	in	F	Major,	BWV	971	 . . . . . . . . . . . 	J.	S.	Bach
1. (Without	tempo	designation) 	(1685–1750)
2. Andante
3. Presto
Shining	Stars	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Nancy	and	Randall	Faber
	(b.	1955)														(b.	1954)
Dawn	Commons,	student
Clair	de	lune	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claude	Debussy
	(1862–1918)
Lanie	Clauson,	student
Prelude	in	G	Major,	Op.	32,	No.	5	 . . . . . . . . . . . . . . 	Sergei	Rachmaninoff
Prelude	in	g#	minor,	Op.	32,	No.	12 	(1873–1943)
Widmung	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Robert	Schumann
(1810–1856)
transc.	Franz	Liszt
	(1811–1886)
Ballade	No.	1	in	g	minor,	Op.	23	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Frédéric	Chopin
	(1810–1849)
Rachel	is	a	student	of	Charles	Clevenger.
This	recital	is	presented	in	partial	fulfillment	
of	the	Bachelor	of	Music	in	keyboard	pedagogy	degree.
No flash photography, please.
Please turn off all cell phones.
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